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Mathay – Les Combes, Les Oichottes
Opération préventive de diagnostic (2002)
Pierre Mougin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Villes de Mandeure et Mathay
1 Le projet de déviation routière dans le secteur de Mathay-Mandeure, a fait l’objet de
deux  opérations  de  diagnostic,  l’une  en 1997  qui  a  engendré  une  modification  non
négligeable du tracé, l’autre en 2002 portant sur le projet ainsi redéfini.
2 Le diagnostic de 2002 a surtout permis de valider les données obtenues dès 1999 par les
prospections  électromagnétiques.  Le  tracé,  passant  par  le  plateau,  évite  en  grande
partie les quartiers d’artisans de l’antique Epomanduodurum. Il contourne aussi, par
l’est, la zone dite « du Faubourg de Pont », dont le potentiel archéologique exceptionnel
a été évalué en 1997.
3 Sur  le  coteau,  au  nord  de  la  RD483,  à  l’emplacement  du  futur  sens  giratoire,  les
sondages ont mis en évidence une occupation antique lâche repérée sur 350 m de long
et  60 m  de  large.  Ces  vestiges,  d’abord  détectés  par  des  prospections
électromagnétiques,  restaient  peu lisibles  par cette  méthode car  ensevelis  sous une
importante couche de colluvionnement pouvant atteindre 1 m au bord de la RD483.
4 Par ailleurs, la présence d’un paléochenal a conduit à étudier la variabilité latérale du
complexe  alluvial  dans  la  zone  située  entre  la  base  du  versant  et  les  dépôts
alluvionnaires du fond de la vallée.
5 Au  final,  le  diagnostic  a  révélé  plusieurs  aménagements  suburbains,  rattachés  à  la
trame urbaine de l’agglomération (rue, fossés, murs de délimitation) entre la RD483 et
la RN437.
6 L’intérieur des îlots ainsi délimités ne semble avoir connu qu’une occupation très lâche,
à moins que cette impression soit due à l’arasement général des vestiges. Au bord du
Doubs, les sondages ont confirmé la présence d’une occupation antique, sur 50 m de
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long et  reconnue sur 40 m de large.  Le caractère urbain de l’occupation est  attesté
(structures  artisanales,  aménagement  de  berges),  mais  la  puissance  stratigraphique
reste faible.
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